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1 Cette opération de diagnostic archéologique qui s'est déroulée cet hiver s'inscrit dans le
cadre du futur projet de ZAC économique qui jouxte la future ZAC de la Motte.
2 Les parcelles sondées couvrent une superficie totale de 70 811 m2 et correspondent à la
tranche 2. du projet. Les terrains cultivés qui se répartissent au sud des terrains de la
tranche 1  objet  du  diagnostic  de 2008  et  donc  de  la  station  d'épuration  de  Valence.
L'étude géomorphologique succincte de l'emprise a permis de confirmer les observations
des diagnostics réalisés précédemment dans ce secteur de la plaine rhodanienne. 
3 Les sondages révèlent un substrat graveleux meuble et frais à topographie irrégulière :
une  dépression  orientée  nord-est-nord - sud-ouest-sud  se  dessine  à  une  altitude
inférieure à 103 m d'altitude au centre de l'emprise entre des bancs culminants à plus
de 104 m d'altitude à l'est et proche de 105 m au sud-ouest. Cette topographie ondulée
peut caractériser une dynamique de tressage avec des chenaux peu profonds et mobiles.
Le  site  est  inaccessible  aux  populations  riveraines  durant  cette  période  qui  pourrait
s'inscrire  dans  l'Holocène  récent  en  l'absence  de  datation  (absence  des  paléosols
caractéristiques  comme  l'horizon Bt  du  Néolithique  au  sens  large).  Les  formations
alluviales fines (sables fins puis limons) qui fossilisent le substrat graveleux confirment
que le site passe brutalement en milieu terrestre non contraignant pour les activités
humaines. Les courants de crue de faible intensité débordent depuis un chenal éloigné et/
ou encaissé. Aucun artefact, ne permet de proposer une chronologie pour ce changement
de dynamique fluviale et donc de déterminer la période à partir de laquelle cette plaine
est  devenue  accessible  aux  populations  riveraines  (étude  géomorphologique  d'
Agnès Verot-Bourrely). 
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4 L'installation antique, se développe au sommet de l'exhaussement limoneux sous la terre
végétale actuelle. Cette occupation est illustrée par un fossé associé à un muret édifié en
galets et installé sur sa paroi occidentale. Cet aménagement est connu sur une longueur
de 90 m. Le fossé et son muret apparaissent sous 0,40 m de terre végétale. À cet ensemble
linéaire, il faut associer les vestiges très localisés d'un aménagement de sol en galets. On
remarque l'apport de fragments de terre cuite architecturale (tuiles, pilettes, fragment de
béton  de  tuileau  et  tubulures  fragmentées)  rapportées  pour  combler  une  petite
dépression (ornière ?) ; cet  indice indique la  proximité  d'une occupation antique plus
importante. Il faut la chercher probablement aux abords, mais hors des emprises nord qui
ont été sondées. La partie méridionale avait livré lors de la tranche 1 de 2008 un four de la
période historique qui s'inscrivait dans la même séquence sédimentaire.
5 Cette  tranche  confirme  une  présence  antique  (trous  de  poteaux,  quelques  tessons
céramiques et des fragments d'enduits) dont un exemplaire de bol à collerette en claire B
de type Desbat 19-Darton 44. La pâte est fine, relativement tendre et orangée à vernis
argileux, plutôt rouge-orangée pour la face externe, apparaît en revanche brun pour la
paroi interne (étude de Karine Giry).  Ces vases,  produits non loin dans les ateliers de
Saint-Péray sont à rattacher à leur troisième phase de production qui débute avec le IIIe
 siècle de notre ère (Desbat, 2002). C'est bien dans la séquence sédimentaire alluviale la
plus haute qu'apparaissent ces témoins archéologiques antiques recouverts directement
par la terre végétale.
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